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　　　　　　　　　F－一@　， 　響 　一 　一 　一 　一
@’??
脚噛@亀　軸　鞠
　　　’@　’’@’??
「　「
@，一曹一¶一一一一一¶一冒’
’
図付2失業率へのインパルス
トを示すΨ（2，1）要素及び政府支出から失業率へのインパクトを示すT（3，
1）要素を取り出し，その平均と標準偏差，及び上記推定結果の鱈～％行列
の対応する要素との関係を示したものが図付1と図付2である。図の細点線
は2標準偏差の範囲を示している。この図から，VAR（4）モデルにより推
定された結果のインパルスはおおむねブートスラップ平均からの2標準偏差
単位内に収まっていることがわかる。
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